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at forventningen om · at freden-· skulde ·formindske de rhøit opskrudde 
kulpriser ·hittil er blit en skuffelse.' 
Vistnok er en væsentlig aarsak .til Danmarks daarlige brændsels- 
forsyning for tiden at tilførslerne fra Tyskland nu er stanset, men. det 
maa · indrørnmes, at hele verden nu lider av kulhunger, hvorfor man i 
·tide bør forberede sig paa at forhindre at der blir en ny brændsels- 
krise. 
I Danmark tilvirkedes i aaret i 918 i det heie 2, 2 5 mill. tons 
maskintorv og stiktorv til en samlet .værdi av 5 5 mill. kroner; og man 
forbereder sig paa at producere mest mulig brændtorv sommeren r.919. 
I Norge, hvor der i brændtorvfabrikker nu er nedlagt vel. i 2 mill. 
-kroner ,i anlægskapital, og hvor der i aaret 1 9 1 8 • til virkedes 8 8 o o o 
tons maskintorv til en værdi av 6 mill. kroner, har man forberedt sig . 
paa i stor utstrækning at indstille torvdriften iaar, for· i Norge er der 
mgen brændselsnød. Der blir · heller ingen brændselskrise, før den 
kommer som et brev med posten. 
KURSUS I MYRDYRKNING OG 
PLANTEKULTUR. 
·MYRKURSUS for. landbruksfunktionærer 'avholdes av ·oet Norske 
· : Myrselskap paa Mære landbruksskole fra 14. til r 9. juli 8'. a. · 
Formiddagene anvendes til foredrag av specialister og eftermid- 
dagene til omvisninger særlig ved Myrselskapets forsøksstation og. til 
utflugter. Kurset avsluttes med omvisning ved Statens forsøksgaard 
Vold' i Strinda 2 o. juli. · · 
Deltagerne faar frit ophold under kurset, men sengklær maa med- 
bringes. 
Reisestipendier forutsættes git av vedkommende landbruksselskap 
eller av Landbruksdepartementet. 
Indmelding · til kurset maa være indkornmet til Det Norske .Myr- 
selskaps Forsøksstation, Mære, in den 2 2. juni d. a. 
